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## Cedarville s 
4 Emilie Lynch 3 
6 Liz Sweeney 4 
13 Emily Berger 4 
19 Libby Aker 4 
20 Casey Hinzman 4 
21 Justine Christiaanse 4 
3 Kylee Husak 4 
5 Sarah Hartman 4 
7 Maija Hampton 4 
10 Katherine MacKenzie 4 
22 Sarah Sheers 4 
Totals 4 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 5 51 .196 
2 14 750 .140 
3 14 5 48 .188 
4 8 8 36 .000 
## Tavlor s 
2 Bethany Beck 4 
6 Betsy Brown 4 
10 Jackie Geile 4 
12 Kelsey Pritchard 4 
13 Lindsey Bayle 4 
14 Ashlee Zeigler 4 
3 Anita Buckner 4 
4 Jenny Peterson 4 
5 Katie Madis 2 
7 Molly Larkin 4 
8 Jaime Allen 1 
15 Terra White 1 
17 Rachel Kizer 4 
Totals 4 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 16 3 44 .295 
2 13 4 44 .205 
3 17 8 46 .196 
4 11 3 28 .286 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Taylor (9/26/08 at Ft. Wayne, IN) 
ATTACK 
K E TA 
0 0 0 
0 0 4 
14 2 39 
0 0 4 
0 1 3 
3 6 23 
12 2 36 
4 4 17 
15 7 42 
0 0 1 
3 3 16 
51 25 185 
ATTACK 
K E TA 
4 3 18 
2 0 6 
9 3 27 
18 2 41 
0 0 2 
1 0 4 
0 0 1 
10 2 33 
0 2 3 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
12 6 25 
57 18 162 
Pct 
.000 
.000 
.308 
.000 
-.333 
-.130 
.278 
.000 
.190 
.000 
.000 
.141 
Pct 
.056 
.333 
.222 
.390 
.000 
.250 
.000 
.242 
-.667 
.000 
.000 
1.000 
.240 
.241 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 4 .000 
1 1 1000 
4 13 .308 
0 2 .000 
1 3 .333 
1 12 .083 
1 4 .250 
35 136 .257 
43 175 .246 
SET SCORES 
Cedarville (1) 
Taylor (3) 
SET 
Ast TA Pct 
1 1 1000 
43 55 .782 
0 7 .000 
0 3 .000 
1 20 .050 
0 9 .000 
4 24 .167 
0 3 .000 
3 4 .750 
0 10 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
1 2 .500 
53 139 .381 
SERVE 
SA SE TA 
0 3 5 
0 1 15 
0 0 0 
0 1 17 
0 1 5 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 14 
0 2 15 
1 1 13 
2 9 85 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 0 13 
1 1 9 
1 2 15 
1 0 11 
1 1 19 
1 0 13 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 17 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
5 5 100 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
.400 0 0 .000 0 0 0 0 
.933 3 0 1000 4 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 1 1 
.941 45 0 1000 23 0 0 0 
.800 18 2 .900 6 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 3 1 
1000 0 0 .000 2 1 2 4 
.000 0 0 .000 1 1 3 3 
1000 24 1 .960 16 0 1 1 
.867 1 0 1000 6 0 0 0 
.923 0 0 .000 11 0 0 1 
.894 91 3 .968 69 2 10 11 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 4 
22 22 28 12 
25 25 26 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.000 0 0 .000 0 2 2 1 
1000 0 0 .000 19 0 2 0 
.889 10 0 1000 6 1 1 0 
.867 4 0 1000 5 0 1 0 
1000 17 0 1000 16 0 0 0 
.947 9 0 1000 6 0 0 0 
1000 20 1 .952 17 0 0 0 
.000 0 0 .000 7 0 4 0 
.000 2 1 .667 0 0 0 0 
.941 10 0 1000 7 0 0 0 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 2 0 1000 2 0 2 0 
.950 74 2 .974 86 3 12 1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Ft. Wayne, IN 
Date: 9/26/08 Attend: 50 Time: 
Referees: 
Saint Francis IN Challenge; Pool Play #2 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
2 -
BHE Points 
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
